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边境管控等政治诉求，民众支持率不断攀升，截至 2017年 5月 17日，其党员已达到 2.6万名，党外友人
32.2万名，并在 2017年 9月大选中该党跃升成为第三大党⑥。在法国，由让·玛丽·勒庞在 1972年 10月组
建的国民阵线（Front national）在难民危机中大打移民、安全、就业牌，支持率不断攀升。2017年 4、5月间总
统大选中该党打出“脱欧”“反移民”旗号，试图借助民粹主义浪潮拉拢选民。在希腊，1993年成立的具有种




































































































































资料来源：Kevin Latham and Bin Wu. Chinese Immigration into the EU：New Trends，Dynamics and Implications[R]，Europe
China Research and Advice Network，2013，p.28.
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Council of Black Organizations of France）主席路易斯-乔治斯·汀（Louis-Georges Tin）表示，此次枪杀事件在
某种程度上说明：在无法根除恐怖主义的前提下，欧洲人正在把他们的不安全感转嫁到了包括华人在内的






















牌产品、卖淫、赌博等罪行②。2016年 11月普拉托当地大力打击非法移民，警方总共在 5个大区进行了 111
次搜查，调查内容包括移民“黑户”、伪造居住许可证及有组织犯罪团伙等，而华人社区是主要目标之一。
2017年 2月普拉托一华人企业因涉漏税高达 2百万欧元被查，企业老板以未向意大利检察机关提交收入





黎市有据可查的遭受暴力抢劫的华人人数就从 2015年的 35次上升到 105次，所有抢劫事件中，专门针对
华人的比例从去年的 7%上升到了 16%。2016年 7月 14日凌晨在大巴黎 93省六路街区 10名北非裔青年
在“公园小区”拿着烟花朝华人住宅楼发射，双方发生暴力冲突，其中 6名华人被赶来的警察带走。在警察
离开后，这群北非裔青年再次“反扑”，与闻讯赶来的华人维权中心负责人曹华钦等遭遇，导致 6名华人受
重伤④。2016年 8月 7日华人服装设计师张朝林与另一名华人在巴黎欧贝维利耶的街上遭到 3名北非裔人
抢劫，张朝林受重伤陷入昏迷状态并于 8月 12日下午不治身亡。在德国慕尼黑，2015年 9月 10日凌晨一
位 28岁中国女生被一名男性难民从身后袭击倒地以后企图强奸，所幸被附近一酒店工作人员及时发现并
制止。2016年 8月一名中国游客在丢失钱包后，因不会说英语和德语，被误当成“难民”而在难民安置点关
了 12天才澄清误会。2016年 11月 16日下午，一名在德国的中国女留学生在回宿舍的路上被难民拖到灌
木丛并受到严重侵害。在意大利，2016年 4月 12号在 via dell’Aiale，一名 30多岁的华人女子被 3名北非
人抢走皮包。当晚，在 via Monnet，一名 48岁的华人男子被两名北非青年殴打并抢走皮包。当天深夜，在 via




































































































Overseas Chinese in Europe in Refugee Crisis from the Perspective of
Populist Nationalism
Shen Yanqing
（Center for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen，Fujian，China 361005）
Abstract：Since the summer of 2015，there has been the most serious refugee tide after WWII with lots of refugee suffering war
and poverty pouring into Europe. With the deepening of the refugee crisis，there has been a resurgence of populist nationalism in Eu－
rope and has an impact on overseas Chinese in Europe. In general，overseas Chinese in Europe have low cultural quality and social sta－
tus，and they are often more affected by populist nationalism than other ethnic groups，so overseas Chinese in Europe responded posi－
tively and sympathized with refugees and helped them. As the refugee crisis relieves，the situation of overseas Chinese in Europe has
been improved. How to integrate their power to common action would be the key factor if they want to safeguard their own rights and in－
terests in the time of populist nationalism.






On Cohering the Strength and Patriotism of Overseas Chinese to
Achieve and Share the Chinese Dream
——The Combination of Top-Level Design and the Practice of the Overseas Chinese Affairs
Li Zhongyi
（Federation of Returned Chinese of Liaoning Province，Shenyang，Liaoning，China 110033）
Abstract：The overseas Chinese affairs are important long-term strategic tasks of the Communist Party of China（CPC）and China.
In the new era，the overseas Chinese affairs require not only the good arrangement of top-level design but also the well-designed prac－
tice of overseas Chinese affairs. First，the top-level design should demonstrate the essence of the service of the CPC. The top-level de－
sign must stick to the mass line and service purpose of the Party. Second，the practice of overseas Chinese affairs should adhere to the
service concept of the CPC，in which we must uphold the party’s leadership and implement the Party’s policy on overseas Chinese af－
fairs. Third，the top-level design and the practice of overseas Chinese affairs are unified in the overseas Chinese affairs construction of
socialism with Chinese characteristics，which manifest the service originality of the CPC pursuing the people’s happiness.
Key words：Service；Top-level Design；the practice of Overseas Chinese Affairs；Socialism with Chinese Characteristics
务顶层设计。坚持好圆梦的“三个必须”，践行好习近平总书记对侨务工作的重要指示要求的“三个坚持”，
贯彻党和国家侨务政策，坚持“以人为本、为侨服务”的宗旨，开展好侨务实践。侨务的顶层设计与实践统一
于坚持和发展中国特色社会主义侨务道路，实现中华民族伟大复兴的中国梦进程中。在党的坚强领导下，
创新侨务发展新理念，解决发展侨务新问题、开拓发展侨务新境界。
（责任编辑：黄世棉）
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